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В индукционно-динамическом двигателе с емкостным возбуждением 
возникает существенная пространственно-временная неравномерность 
распределения индуцированного тока в электропроводящем якоре, который 
совершает возвратно-поступательное движение с исполнительным 
элементом относительно неподвижного индуктора. Для двигателя ударного 
действия коаксиально-дисковой конфигурации, описанного в работе [1], 
исследовано влияние геометрических параметров массивного якоря на 
эффективность двигателя 20122* --= UCVmK m , где m2 – масса медного якоря и 
исполнительного элемента; Vm – максимальная скорость якоря; C, U0 – 
емкость и зарядное напряжение емкостного накопителя энергии. 
Математическая модель основана на представлении якоря совокупностью 
концентрических короткозамкнутых токовых контуров индуктивно 
связанных как с индуктором, так и между собой. 
На основании математического моделирования установлено влияние 
как основных геометрических (внешних) параметров дискового якоря, так и 
дополнительных параметров, 
учитывающих изменение формы 
диска. 
На рис. представлена 
зависимость параметра 
эффективности К* от аксиальной 
высоты h якоря при различных 
значениях внешнего радиуса 
якоря 12* / exex rrr = , где rex1, rex2 – 
внешний радиус индуктора и 
якоря, соответственно. На 
основе анализа распределения 
тока по сечению исследовано 
изменение формы якоря на эффективность  К* путем вырезания участков с 
низкой плотностью тока. 
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